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Josep M. Sentís: un 
soldat per Déu i la Pàtria 
En l'entrevista enregistrada-per la nos-
tra redacció el dia 21 de juny a Tarragona 
amb Josçp M. Sentís, aq.uest ens digué: Vaig 
come.Iiçar a estudiar als 9 anys a Riudoms, 
pr.im'er: al coLlegi ,de les Monges, més'. tard a 
· l'acadèmia · d'en Pau Mes~re, per . després 
començar a estudiar per càpellà aquí mateix 
a Riudoms amb mossèn Moragas amb qui 
vaig estudiar tres cursos preparatoris al final 
dels quals m'anava a examinar al Seminari 
de Tarragona. Superats els cursos preparato-
ris ca~ia ingressar al Seminari i jo ho vaig' fer 
. al ·çte Tarragpna. L¡J_ carrera eclesiàsti:cq cons-
. tava de' vuit cursos: cjnc d'humanítats i tres 
de filosofia~ a mi em faltà mig any de: filoso-
fia per acabar la carrera. Vaig tenit de pro-
fessor entre d'altres un canonge, fill de gita-
nos de Tarragona, dit Ximènez 'i lin pare del 
Cor de Maria. 
El meu oncle, Gaietà Sentís, quan s'as-
sabentà que jo havia deixat 'd 'estudi,ar per ca-
pellà, ·es va disgustar molt i la meva famílià, 
·el\ saber qti'e havia decidit ser militar, com 
que l'ambient de casa era molt religiós, tam-
bé es disgustà. El pare em digué que ja em te-
nia preparats uns llibres per estudiar Il).agis-
teri en creure que després de set anys i mig al 
Seminari potser ja era gran per estudiar una 
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altra carrera. Per poder estudiar per militar 
vaig haver d'aprovar cinc assignatures que 
em faltaven a .l' Institut de Reus i després vaig 
anar a una acadèmia preparatòria militar 
que hi havia a la Rambla de Tarragona, prop 
del balcó del Mediterrani. Aquesta acadèmia 
era dirigida per un comandant · d'artilleria 
que es deia Francisco León Garabito que, al-
hora, era ajudant d 'un general. Aquí ,. amb 
uns 10 o 12 companys més; m'hi vaig prepa-
rar un any. L'any següent vaig anar a Barce-
lona a una altra acadèmia per a preparar-me 
un any més i vaig ingressar a l'Acadèmia Mi-
litar de Barcelona amb trampa, perquè se-
gons les ordenances i disposicions, jo, en ser 
aleshores ja curt de vista, era inútil per 
incorporar-me a l'exèrcit. En la trampa per 
ingressar-hi influí també Riudoms. Ens vam 
recordar que a l'Acadèmia d'Avila, a Inten-
dència, hi havia dos· nois del poble, uns tals 
Rovira, que tenien una pastisseria a la plaça 
de l'Om, un es deia Gera·rdo, el gran n'era 
professor. El primer exercici que era el reco-
neixement, la gimnàstica, es podia fer a qual-
sevol acadèmia i jo vaig pensar anar a fer-lo 
a Àvila perqQè allí mentre em preguntaven 
les lletres que jo no veia i tot això, jo tenia al 
__ g¡.eu costat un que me les estàva dient. Des- · 
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prés de I' Acadèmia de· Barcelona vaig. anar a . 
la de Toledo a passar els cinc exàmèns i hi 
vaig ingressar. A Toledo vaig obtenir el •grau 
d'alferes, que era el que s'obtenia llavors. 
Vaig venir a Tarragona al quarter d' Alman-
sa, un dels dos que hi havia, perquè vaig po-
der triar destí degut que de la me;va promoció 
que érem 267 ·vaig ser dels pr-imers. 
· Vist el desastre d'Anm~al jo em vaig pre-
sentar voluntari en substitució d'un com-
pany d'un batalló de l'altre regiment que hi 
havia a Tarragona, el Luchana, que es deia 
Bella que acabava d'arribar d'Àfrica i on ha-
via estat destinat de nou. Vaig anar a Àfrica 
perquè en aquell moment ho considerava ne-
cessari, veuràs al Seminari s'hi aprèn tot això 
entre d'altres moltes coses: estimació a la pà-
tria .. . La meva família era molt patriòtica, 
religiosa i partidària de tot això. A l'Àfrica 
hi vaig estar dos anys i mig, en tornar a Tar-
ragona vaig anar al regiment Luchana i vaig 
demanar de retornar a l'Almansa. D'Àfrica 
vaig venir amb el grau de tinent i a Tarrago-
na vaig assolir el de capità de metralladores, 
lloc on em va agafar l'esclat de la guerra. Per 
la meva condició d'home d'extrema -dreta, 
com he estat sempre, era completament al 
costat de les dretes i sempre he ·estat al Movi-
ment, mai no ho he dubtat per bé que sigui 
respectuós amb les autoritats d'ara. Els cinc 
o sis caps i oficials quan ens adonàrem de la 
situació, ens reunírem on ara hi ha el Govern 
Militar i vam estar reunits aquelles vint-i-
quatre hores que va durar el dubte de si la si-
tuació prerid.ria, un rumb, o un altre. Vàrem 
fer gestions prop del coronel perquè ens aixe-
quéssim, el cas és que allò va fracassar , và-
rem fracassar per complet. Aleshores la fa-
mília m'aconsellà que fugís de la lluita, que 
m'amagués i, efectivament, vaig estar viu-i-
quatre hores a Tarragona a casa del meu 
cunyat per passar després les nits a' casa del 
metge Munné, que ja tenia cinc monges ama-
gqdes, i de dia en una altra casa particular. 
Els meus cosins Jaume Sentís i els de Barce-
lona, ja que aquesta situació era complicada, 
varen planejar el meu trasllat a Barcelona 
amb automòbil, on el meu cosí Lluís (l'orga-
nitzador de tot això) m'hi va cercar un refu-
gi. El meu cosí Lluís em va comprar ,una par-
tida de naixement. francesa (que . ~<Lo Floc» 
reprodueix en ·aquest número) que ya -~()Star 
5.000 ptes:, que en . aquell temps era 'molt. 
Amb aquesta pàrtida em traguerel?- un~ sortí-
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da cap a Itàlia i en el darrer viatge de Barce~ 
lona a Gènova que va fer el vaixell-hospital 
italià Tevere, el qual venia de la 'g1Jerra -Qüe'ja 
teníem, m'hi va amagar. · 
A Gènova la primera topada .la 'Vaig te-
nir al' Consulat espanyol, on havia anat a 
presentar-me. amb el çarnetmilitar. A1lítia hi 
havia el Carles Sentís, el periodista .Leicrip-
tor, que ja havia marxat, el qual en 'venir al 
vaixell a veure qui arribava de Barcelona em 
va trobar a mi i em digué que segons ell ·po-
dria anar a la presó. Llavors em vaig interes-
sar per uns germans d'una família ar~~tocrà­
tica i dretana que em podien ajudar, ,els quals 
el Carles coneixia i m'hi va posar en contac-
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l a Parroquia tiene el honor de Invitar a Vd. y familia a Ja 
Bendl<l6n y 
concierto inaugural . del órgano 
generosa donación de los Excelentlsimos Sel'\ores de 
SENTIS - MARINE 
Oia 23 de novi•mbr• d• 1967 Hora: 10'30 de kl noch• 
Programa inagural de l'orgue, donat per la 
família Sentís-Mariné en 1967. L'instrument 
fou construit per la casa Blancafort i Capella, 
· de Collbató i té un total de 1012 tubs. ~--------------------------------~~ 
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'te. En saber qu~· erajo ·es va clarificar la meva 
situació. A Gènova hi vaig estar deu o dotze 
dies, el cònsol ho comunicà a Burgos on hi 
havia el Joaquim Bau, que em coneixia molt, 
i aleshores m'encarregaren que rec·onís' tots 
els espanyols que hi hagués en edat d'anar a 
servir. Vam sorti'r de Gènova amb quatre o 
cinc cotxes plens de joves ,reclutats i, per 
Françà, ·entràvem ~ Espany~ per Navarra i 
. arribàrem a Pamplona ' coincidint amb la 
2~pro_Çessó de Crist Rei, que era presidida per 
divuit o vint generals i deu o dotze bisbes. A 
Pamplona hi vaig ser un dia. D'aquí VéÍÏg 
adreçar-me a Burgos i em vaig presentar a 
Joaquim Bau, d'on em vaig desplaçar a Sala-
manca que, com a capità, em destinaten al 
front. Em vaig vestir com vaig poder d'ofi-
cial i vaig passar al front de Madrid, a:llí em 
ferüen dues vegades, una de lleu i una de 
greu (aquesta de morter). 
Estant convalecent em nomenaren Dele-
gat d'Ordre Públic a Palència (1937), però 
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estava sota el control de l'hospital de Valla-
dolid, on anava a guarir-me. De Palència 
m'enviaren, amb el mateix càrrec, a Nava-
rra, on va néixer la meva xiqueta petita (em 
vaig casar als trenta anys als carmelites de 
Tarragona). Llavors hi havia d'Administra-
GENERALI'f 
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dor d'Ordre Públic el general Martínez Ani-
do, el qual m'estimava molt i tenia elllpc de 
comandament a Valladolid. A :Navarra hi 
vaig ser fins que es va entrar a Catalunya, 
quan em vaig assabentar que havia ·càigut 
Tarragona me'n yaig anar a veure el Mïnistr:e 
Permís de lliure circulació per a Juies François Laurencsics expedit pel 
Comissari General d'Ordre Públic de la Generalitat de Catalunya l'any 1936. 
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· d'Ordre Públic~ Serra:p.q .Sí;lñer; que m'apre-
ciava molt, 'i vaig demanar-li per anar .a Tar-
ragona. S'hi negà~ Aleshores vaig recórrer al 
Governador de Pamplona, que era marí, i li 
vaig dir que el ministre no hi accedia, a la 
qual cosa res.pongué que el m,in.istre e~a a 
B~rgos i l'amo d'allà era ell. M hi autonrz.à. 
Vaig ·,venir a Riudoms i el poble ·estava 
,bé; Vingueren l,lna ''colla d'am~~s d'abans a 
ve~re'rh: Avel.lí, Marc Ribas, ... em van fer 
una-manifestaciÓ a la plaça de l'Om. Essent 
·a Riudoms el cap de l'Exèrcit m'encarregà 
que l'assessorés per veure qui podia ser Go-
vernador de Tarragona. Jo li vaig donar tres 
noms i )ln dels tres, l' Aymat, el nomenaren i 
a mi secretari sèu. Al c;ap <;le deu o dotze dies 
m'avisà el ' germà .. del Müiistre d~ .l'~xèrcit 
(que 'era ajudant.:se(¡;' els q~als es ,dmgien c~p 
a Girona) que el · Ministre, Fi de~. Da vil~ 
Arrondo, em volia veure. Aquest m mforma 
que en un Consell celebrat prop de Sarago~s~ 
havien resolt nomenar-me Governador C!vtl 
de Guadalajara. Vaig prendre possessió a 
. Burgos ja que Guadalajara encara :no havia 
caigut, est~,va com Madrid. Vaig· mu~tar ~1 
GoV.ern Civil a 'Sigüenza i des d'allí vaig 
' co'~ençai- a a~tuar"h( intensament duran~ un 
any i niig. Més· tard em vaig trobar destmat 
com a Governador Civil a Palència on ja ha-
via estat de Delegat d'Ordre Públic. De la 
ciutat de Guadalajara em nomenaren fill 
adoptiu i, a' més, hi vaig fundar ~1 d~ari «L~ 
Nueva Alcarria», que encara existeix avm. 
Un dels greus problemes d'aquell moment.en 
èl qual vaig tenir molta, cura fou el dels abas-
timents. 
· · Al ·cap d'un a~y i mig em vaig fer càrrec 
de la Direcció General d'Abastiments, depe-
nent de la Comissaria d'aquest ram, allà hi 
vaig romandre uns deu mesos. El Min~stre de 
Justícia, Esteban Bilbao, .em comumcà qut? 
havia estat d,¡ysignat Director General de P.r,e-
sòns 0942-43) .. El càr¡:ec .que teni~ . abans era 
tècnic · illxò era :Un avantatge.i per aquest mo-
. tiu e~ vRig queixar al 'ministre amb qui ter,lia 
molta confiança. Malgrat aquesta gestió, 
quan ja creia. que no es materialitzaria aquest 
nomenament, deu o dotze dies després el Mi-
nistre em comunicà''que, en despatxar amb el 
Generalíssim, aquest li va dir: 
__:_ «BueJto, ¿ya me .traes el' nombramiento «Je 
.Sen.tís?.» · · · · . 
. 2:4 - <~No, porque' no quiere». 
·- .~. ~ ~ ___ ,- . - -
- «¡Cómo que no quiere! ¡Trae el nombra-
miento de Sentís!» 
I d'allí vaig sortir Director General de 
Presons, quan el Ministre Bilbao havia des-
sistit ja de presentar-me. Així vaig ser nome-
nat i amb aquest càrrec· vaig visitar la presó 
de Tarragona mentre l<;i construïen . . En 
aquesta Direcció · General h_i valg romandre 
fins l'entrada del ministre català, Eduard 
Aunós (1943), amb qui jo no m 'hi avenia. 
Poc després, en haver estat relacionat 
amb els abastiments, Crescendo Gardiaza-
bal, secretari particular d'Esteban Bilbao, 
em comunica que s'havia de fundar una enti-
tat encarregada de çomprovar les trameses 
de cafè de Guinea Equatorial a Espanya i 
buscaven una persona de confiança per fer-
ho. 
- «Si quasi no en bec de cafè. Ja ho saps, 
Crescendo, que no hi entenc en aquestes co-
ses». 
- «Nada, nada, que se han fijado en ti. Que 
tu ... » 
Em vaig retirar, abans que em toqués, 
amb el grau de coronel d'artilleria. Era a 
Madrid en un destí militar molt bo, el qual 
era el de Secretari del Consell Suprem de Jus-
tícia Militar. Hauria pogut ascendir encara 
més, però em treien d'aquell destí del cafè 
(entitat PROQUINEA) amb el qual conju-
minava el meu destí militar. Llavors m'hau-
rien pogut enviar lluny. Fou per això que 
vaig demanar la separació als 56 o 58 anys. 
He tingut altres càrrecs, he estat Secre-
tari General de la Comunió Tradicionalista 
de tota Espanya durant uns quatre anys. És 
un honor per a mi tenir dues medalles que 
m'imposà Don Javier de Borbón-Parma 
quan vaig anar a Àustria amo d'altres tradi-
ciomilistes ( José M. Valiente, etc.). La rela-
ció. entre els caps carlistçs i els ·falangistes era 
tensa, per exemple jo vaig tractar fins un de-
terminat moment el falangista reusenc Josep 
M. Fontana Tarrats, malgrat que el seu pare 
i la seva esposa eren coneguts de família, fins 
que vàrem ser enemics. 
Actu~lment la realitat cultural de Riu-
doms la conec a Úavés vos:tre i de les institu-
cions qÚe en sÓc sod. Rebo i 'llegeixo n6tmal-
ment les vostres publicaCions i crec que hi ha 
hagut un gran augment cultural. O sigui que 
a través del que veig, liegeixo i de les impres-
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sions que trec quan parlo, no hi ha dubte que 
heu fet un gran bé a Riudoms. Trobo bé que 
hi hagi una casa, cal Marc Massó, per poder 
fer-hi una biblioteca. Tot això em sembla ad-
mirable i podeu comptar amb mi per 
aconsellar-vos i fer-ho. A més alguna cosa de 
les que tinc pot fer cap al Museu de Riu-
doms. La meva relació amb Riudoms ha es-
tat més aviat de no ficar-m'hi si bé he con-
servat les amistats que hi teni;. La meva co-
lla de joventut era l'Enric Salomó «Salato», 
el Marc Ribas, etç. Només vaigil}tervenir per 
obtenir la instal.lació de les escoles perquè 
amb el Director General d'Ensenyànça Pri~ 
mària, Romualdo dè Toledo, érem . molt 
amics. L'arquitecte de l'obra de les· escoles 
estiuejava a Reus i em venia a veure al mas. 
Aleshores era alcalde el Bonaventura Domé-
nech. Posteriorment l'Enric Castro proposà 
que el grup escolar portés el meu nom. Pot-
ser això de fill predilecte de Riudoms i el 
nom de l'avinguda ha estat com a conse-
qüència que el Governador Civil d'aquell 
moment, inexplicablement, s'oposà que les 
escoles duguessin el meu nom. No li vaig par-
lar mai més. 
Jo de favors n'he fet molts, vaig ajudar 
tothom a qui vaig poder; mai no vaig 
preguntar-los, quan venien a veure'm, de 
quin partit havien estat. Les guerres em sem-
blen una barbaritat i sobretot les civils, i la 
de Riudoms encara més. He estat un home 25 . 
La plaça de l'l}s'glésia en una reproducció de mitjan segle 
(Dibuix de J.R . Corts). 
que sempre ha defensat la cosa religiosa des 
dels meus càrrecs. Més que de política de 
dretes, era religiós. Vaig contribuir a la re-
construcció de moltes esglésies: Riudoms, 
Mont-roig del Camp, Montbrió del Camp, 
etc. És .tal vegada pc¡:r tot això que el Papa 
Pau Vlè. em .v¡:t distingir. fent~me Comenda-
è!or de l'Orde Eqüestre de Sant Gregori Mag-
ne. 
Però crec que la guerra està superada i 
que no s'hi ha de pensar ni en res que s'hi pu-
. gui assemblar. Tot el que sigui pau per a Riu-
doms jo ho trobaré molt bé, ho faci qui ho 
faci. Seria llarguíssim doncs d'anó~enar tots 
els favors que ·he fet. Per exet:nple quan era a 
P¡miplona vaig col,locat 8 o·9 riudomencs ; 5 
o 6 de Montbrió .del CaÏnp, Vinyols i de per 
aquí, no a la mateíxa capital, sinó a poblets 
dels costats on hi havia vacants d'alguna co-
sa. 
Jo m'he sentit catalanista des de sem-
pre, si bé m'agrada mes el catalanisme d'ara 
q_ue el d'abans. A mi .Pujol rp.)és simpàtic i en 
Roca: també: .. Jo·.vaig ser. amiC í'ntim de l'avi 
·d'en ·Roca, Miquel Junyent i -Rovira, 'amb 
. 26 qui ·vaig sopar una vegada a 'casa meva amb 
motiu de la inauguració del local de ca l'Eloi. 
Havia vingut a fer un parlament aquell dia i 
el féu a un magatzem del carrer d'Orient (car-
retera de Reus). El Miquel Junyent fou molts 
anys director de «El Correo Catahin», al 
·qual el meu pare, que va ser el primer presi-
dent del Centro· Riudomenc, hi estava subs-
crit. També va ser diputat carlista per Vic i 
senador per Barcelona. 
La meva família i jo ara passem molt de 
temps a Cambrils, on tenim un mas que vaig 
comprar quan les meves· filles eren petites. 
J.-R. C. i S. 
J.M. T. i S. 
